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KOT A KINABALU! Seramai 170 pe­
serta mengambil bahagian dalam Na­
tional Geocience Conference (NGC) 
2019 yang berlangsung di sini selama 
tiga hari sehingga esok, dengan tema 
'Geosains untuk Kemapanan Bumi'. 
Pengerusi NGC 2019, Prof Dr. 
Rodeano Roslee berkata I 13 kertas 
teknikal dibentangkan di persidangan 
itu dan selain itu empat kertas ucap­
tama akan disampaikan oleh profesor 
terkemuka dari Universiti Ke­
bangsaan Malaysia, Universiti Malaysia 
Sabah (UMS) dan Universitas Halu 
Oleo. 
"Persidangan ini mensasarkan un­
tuk membincangka potensi, risiko 
dan krisis termasuk kaedah pengu­
rusan yang sesual seiring dengan mod­
enanisasi disamping amalan sains dan 
teknologi," katanya dalam kenyataan 
di sini kelmarin. 
Beliau berkata pengetahuan men-
genai sistem dan proses bumi, 
bersama dengan penerapan teknologi 
telah meningkatkan kualiti kehidupan 
manusia melalui penggunaan serta 
pengurusan sumber semula jadi bumi 
seperti batu, mineral, petroleum, gas 
asli dan air bawah tanah. 
"Sejajar dengan itu, beberapa top­
ik utama di ketengahkan dalam per-
sidangan ini antaranya pengurangan 
risiko bencana, geologi kejuruteraan 
dan mekanik batu, perlombongan dan 
kuari. 
"Selain itu topik yang turut dib-
incangkan berkaitan geologi 
tektonik dan struktur, petroli-
um, pemendapan dan paleontologi, 
hidrogeol ogi, geologi alam sekitar 
dan geokimia, geologi pemuliharaan, 
geoarkeologi dan geotourisme serta 
mana-mana yang berkaitan dengan 
penggunaan atau teknik dalam geo­
sains," katanya.-Bernama 
